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lkmlln Sul!styo Rim 2004_ Algnritma (icneHk untuk Masalah Transponasi SolJd 
t>lkriteria, 't ugas akhlr ini di hawah hHnhingan Iferry SuprajJtno, S.Si, M.Sl dan 
Rimul.io Hendradi S.Si, M,Sl. Jurusan Matematika. Fakultas Matematika dan Ilmu 
$­ n­ -____Fn­
AIlSTR~K 
Masaluh traosportasi solid (STP) diketahui scbagai '>;llnn :;atu PCrJu;:isun 
dari mnsaJah lransportasi klaslK dan seringkali muncul dalam sistem dlstnbusi 
umUHl. Transportasi ini djperhltungkan kctika ada kchi.!ttJ"fOgcnan atat pcngangkut 
yang h~rsedla Ul1luk penglriman produk_ 
lujuan dart tulisan In! adalah memimmalkan biava total dan 
meminimalkan keburukan tota! dari masalah transportasl Masaiah lransportasi 
SolJd lllkriteria abn disck:sl1lkan dcngan mencrapkan algorilma genctik yang 
m~nggunakan mairik llga dimensi untuk mcnggambarkan calnn soiusmya, 
Dalum hal irH dlgunakan permasalahan dengan 4 sumber. 4 lujuan, 3 
k(:l1illiraan, 20 ukuran popula;;i, dan 20 generasi maksimum Pada akhtrnv/1 akan 
d:pcmkh tiuk· titik non,j(fmnh:1/cd SCbo.gal altcrnatif solu!-.;, 
Kata kund : Ma&alah Transportasi Solid Blkritcna, Aigoritma Gene1ik, matrik 
tiga dirncnsi 
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Ikrmm Sulis!vo Rini 2004. Algoritma Gcnetik ul1tuk MasaJah Tram:{X)rtasi Solid 
Bikritcru_ ThIS final paper was under guidance of! lerry Suprajitno_ S.SL M Sl 
dan Rlmu!jo Hendrad! 5,S!, M.Si. Mathematics Dcpurtmcnt. Faculty of 
!;;~~~_'ir~-U;;;;:;~J;;:_!;;~;l.§_;:~~;S;:;m:::1!;lFJJ!}:z;;;;rnMmwwsw %nffWWnW-e? 
ABSTRACT 
Th-: $ojid tr3flspm1ation prohlem (STP) is kmnvn as {Hle ext<:ntinn of the 
dassica! transportation problem and ollcn aflSes In public (l!stnbU{JOH systenL 
Thi:; t}rx: of lransl)tJMliofl I:; t:onsidcrcd when tfll:rl' arc heterogenous 
cunveyances u\'ailable Itu shipment of product 
The purpose of this thesis are- minimizU1g total eo;;t and minimizing tola! 
deterlorattOn of transportation problem, This 13lcritcna Solid Transportation 
Problem wi!! be finished by using genetic algorithm with thr(:\;, dImensional 
matrix il)r representing jb; c;;lodH.btc solutIOn, 
!n this case used problem \vith 4 sources, 4 destination, 3 eoo\-cyanccs, 20 
popu!alion sizc, and 20 maximum generation /\1 last wiil he ohtamed 
Key word : Blcntcria Solid Transportation Problem, Genetic Algorithm, three 
dimensional matrix 
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